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SINTASSI MALTIJA 
TA(~BIL TAL-VERB MAL-ISEM. 
1. L-isem (b11ala snggett) iktarx imur qahel il-verb. Ez : 
Toni qafel il-bieb. Iz-ziernel gltotor. Jig~ li jimxi mal-gliada 
tal-ilsna semin u jitqiegllecl qabel. Ez: Zied il-Jl.iulej tkellern 
ma' ,;1/ta.z. Qal A.lla lil Abnl.m. 
2. (a) Il-verb ghancln jaqhel mas··sug·g·eLt Jil-gens, fil-per-
suna u fi.l-gnadd. Ez: Pietru darab lil lruh. Jiena bqajt 
wandi. Il-naddiema waqfu mix-xog!tol. It-tiflct marret fil-
g!talqa. 
(b) Mita 1-ismijiet (bliala suggetti) ikunu izjed minn 
wielied, gllad li kull wielied huwa fi.l-glladd walidieni, il-verb 
jitfi.sser til-plural. Ez: Inti tr nuk qbadtu trieq nazina. 
(c) Mita flok il-konguzjoni u tidliol jew bejn ismijiet fi.s-
singular, il-verb jista' jitfisser fil-plural. Ez: .lien jew inti 
gnandna noqogndtt nistennewh. Jew .i ingliad hekk. Jew noq-
gnod nistennieh jien jew inti. Jew jitfisser his-singular hekk: 
Jiena jew inti, wiened rninnha ,jisten?1ieh. 
(d) Mita s-suggett ikun izjed minn wielied, mhux ta' 
1-istess persuna, il-verb jitqieglied fil-plural fi.e,,.·wel persuna 
jekk fosthom ikun hemm 1-ewwel persuna. Ez : J iena, inti 
u nuk marna. Gnawcle:r; fit-tieni persuna jekk fosthom ikun 
hemm it-tieni persuna, barra minn ta' 1-ewwel. Ez: Inti. 'U nuk 
nrigtu; u fi.t-tielet persnna jekk kollha fi.t-tielet. Ez: Gamri, 
hi u huwa telqu. fiimkien, 
(e) Mita 1-ismijiet jew is-suggetti jkunu fi.l-gliacld imkat-
tar (plural) il-verh gie li jitqieglled fil-gllacld walidieni (sin-
gular}, fit-tielet persuna, gens mara (fernrninil). Dak li glled-
na gliall-ismijiet (nomi) igllodd ukoll gllall-aggettivi u pro-
nomi. Ez: Il-gnonja, il-kbamt, il-foqm u l-baxxi kollha 
tintieg wie!ted lil ·ie!tor. L-irgiel lcollha ngabret fuq ·il-rnismn. 
Ic-crieket tad-cleheb inbieg!tet b'xejn. Xi w!tud rninnhom mar-
ret il-knisja. 
(f) Mita s-suggett huwa isem kollettiv ( gnadd il-grnign), 
isem plural femminil jew imzewweg, il-verb jista' jitqieglled 
fis-singular femminil. Ez: In-nies kienet tissamma'. Il-bhej-
jem tira' fil-gnalqa. Ghajnejn Toni marret fuku. L-aggettiv 
jew participju jimxi bliall-verb. Ez: Hawn basta nies qiegnda. 
I t-tfal ta' sittax-il-sena ghadha bil-lcliezet qosra. Jigi li 1-verb 
jitqabbel fil-gnadd, u 1-aggettiv jew participju jmorru fis-
singular femminil. Ez : Il-nwienet gnadhom magnluqa. 
(g) Mita 1-isem jienu z-zjieda in tal-plural shin, il-verb 
iktarx jitqabbel miegnu fil-gnadd, u fil-gens. Ez: L-imgnallmin 
kienu tas-sengna. Imma nbagnad ngnidu wkoll: Il-kenniesa 
refgnet mix-xognol jew refgnu mix-xognol. 
!h) Mita jkunu izjed minn suggett wiened, il-verb li 
jitqiegned qbilhom iktarx jitqabbel fil-gnadd u fil-gens mal-
ewwel wiened: Danlet id-dar il-mara u r-ragel tagnha. 
IR-RABTIET U S-SURA TAL-VERB I. 
1. Il-verb jista' jkun qiegned gnalih in-nifsu mingnajr 
ebda rabta ta' verb ienor jew particella. Ez: Jiena niekol. 
Huwa jaqra. Inti tidnak. 
2. Jista' jkolln wrajh verb ienor marbnt miegnu. Ez : 
Xtaqt nixrob. Qagndu jieklu. Sejje1· norqod. 
3. Jista' jkun marbut jew jaghmel minn particella li tkun 
quddiemu : J ekk, gnad illi, gnaliex, billi, kieku, ecc. Ez: 
J ekk tmu1· tilgnab. Gnud li gejtu wnudkom. Gnaliex torqdu 
kmieni. Billi taqra. ]{ ieku tistad. 
4. Jista' jkollu verb ienor urajh u dan icollu qablu parti-
cella li tankmu. Ez : Nixtieq nigi. Toni jixtieq LI inti tig·i 
ghandna. 
(a) It-tieni verb li jk1m mankum mill-ewwel wiened 
iwieg·eb gnall-verh taljan jew ingliz fl-Iniinit. Fil-rnalti dan 
il-verb jitqie5 · _,d fl-Aorist jew fil-Pass1:lt qndikativ skond iz-
zrnien li fih irridu nfissru l-egnmil u jitqabbel mal-ewwel 
verb fil-gens, gnadd u persuna. Ez : Huwa jrid imur. (he 
wants TO ao; egli vuole ANDARE) Hija xtaqet tigi. Xmun 
nizel ignidlu. Jiena gejt -rajtek. Huwa xtaq mar. 
(b) J ekk it-tieni verb jew xi iefior urajh ifiisser il-egnmil 
ta' persuna OHRA li mhix tal-ewwel verb dan it-tieni verb, jew 
xi ienor ura.jh, jintrabat u jitqabbel fil-gens, fil-gnadd u fil-
persuna rna' dil-persuna jew fiaga msejna mill-ewwel verb. 
Ez: Ridt1t jmu1·. Xtaqtu jaqbad inaddajln nwejgn. 
(c) Mita 1-verhi jkunu tlieta wara xulxin, glialkemm 
1-ewwel wiened jew l-ewwel tnejn ikunu fit-temp pass{U, it-
tielet imur iktarx Jl-Aorist jew temp Present-futur jew fil-
pasRat tal-Indikativ skond iz-zmien li rridu nfissru 1-egl:lmil. 
Ez: Xtaq i11<ur .iilgnab. Xtaq mnr jil.gnnb jew xtaq mar· 
lagnab. Imma inbagnad, skond rna gliedna fil-paragrafu (b) ta' 
qabel, il-verbi jew verb jintrabtu u jitqabblu ma' dik il-
persnna 1-onra msejna mill-verb ta' qbilhom. Ez: Ridtu jmuT 
ignid/.u. Mrtrnt tgnidlu jigi. 
(d) Mita 1-ewwelje\v it-tieni verb ikollhom qbilhom parti-
cella bnal fil-qwiel : l) J EKK tmur tg/ridlu jigi. 0HAD Ll riduk 
tinzel. issejhilhom .. KIEKU qb·izt ghidtl1L johrog ecc. (2). Raw Ll 
inti tista' tgninhom. Li stnjt KIEKU mo·rt Tajtha dil-lognba. 
(Ara paragrafi. 3. u 4.), l-ew·wel verb imur fl-Aorist (present-
futur) jew fil-passat tal-Indic: u, mita bil-particella qablu, 
ikollu t-tifsir tas-sogguntiv Taljan jew Ingliz. It-tieni verb 
jim xi kif fisRirna qabel u .i ekk ikollu particella qablu, iwiegeb 
gnal kondizzjonal Taljan je·w Ingliz, waqt li t-tielet verb 
jitqabbel dejjem mal-persuna jew liaga msejna mill-verb ta.' 
qablu. 
5. Dawk il-verhi li jflssru xewf.cn (clesiderio), rieda (vole-
re) talb (preghiem} .femha (opinione, giudizio) u ltsieb (pen-
siero) iktarx jinhtiegu illi l-verb li jintrabat maghhom ikollu 
qablu l-particella n/i jew li bit-tifsir tas-sug·g;untiv glialkemm 
fis-sura tal-Indikativ. Ez: Nixtieq li tgfridli ismv. Nij'hem 
li huwa sejjer zball. Nanseb l-i ghandu mgun. Imma nbaghad 
gie li jmur mingliajr dawn il-particelli. Ez: hridek tmnr. 
6. Fil-Malti l-verb kien, iktm (esRere, to be) mgliandux 
sura li tfisser il-present, imma 1-passat u 1-futur biss: kien, 
ikun, jew biex niftiehmu anjar is-sura ta1-Amist ikvn tJisser 
il-futur biss. Gnalhekk hiex jitfisser it-temp present ninqdew 
bil-pronom·i pe?·sonal?. bit-tifsir ta' verb. Ez: Int m·in int (sei)? 
Jiena hu (sono) dah:: il-bniedem. li kant ktibtlek. 
\Vara aggettiv-1;redikat dan il-pronom, bnala verb, jibqa' 
miftiehem. Ez: ll-ful xieTef, fejn xienf, bla artiklu qablu, 
gnandu miftiehep1 il-pronom hu (e, is). Minn hekk naraw illi 
ii-ezempju: Il-Gzira z-zgnira ma hemm ebda pronom bit-
tifsir tal-verb kien (essere, to be) blial fil-qawl : Malta zghir-a. 
7. G11alkemm Vassalli ma sul)X li 1m hekk, f11-Malti, bna1 
f'ilsna onra ta' nisei semi, gie li 1-verb jieliu s-sura ta' temp 
fiok ielior, ingl'i.idu anna: (a) Passat iiok Present (b) jew Infi-
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nitiv. (c) Present flok passat, (d) Participju present flok pre-
sent tal-Indikativ (e) Imperativ flok Present. Ez: (a) ,Tekk 
il-marda lanqet (flok tilnnq) danlet 1fiok tidnol) rna teqridhiex 
bilgri. Gnnsfur li da,na,l (fiok li jidnol1 fix-xibka, gfiandu 
qa,wwi sakemm jon?·og. (b) Snaqt jl-ilma (flok qiegned tisnaq 
jl-ilma jew tisliiq jl-ilma). (c) (j tmut (flok mietet) Samgli 
f'Belt Arbagn li hu Hebron. (d). Gej u sejjer (fiok jigi u jmur) 
(e) Qisu ggant. Donnu seban. Gnoddu raqad. 
PRESENT, FUTUR, PARTIOIPJU. 
1. Il-verbi mal tin, u 1-iktar it-transitivi, gnandhom is-sura 
tal-present li tfisser ukoll il-futur. Ez: Din il-glialqa nagli-
zaqha. Huwa jafibat gnalih. Huma jitkellm'u. Biex inbagnad 
ifissru 1-pre>lent sewwa, dawn il-verbi jinqdew bl-awziljarju 
qiegned. Ez : Din l-gnalqa qieglied naglizaqlw. H uwa qiegned 
janbat glialih. Huma qegndin jitkellmu. 
2. Il-verbi intransitivi-neutri gnandhom is-sura tal-present 
li qiegnda biex tfisser ukoll il-futur. Ez: Jiena nimxi. Huwa 
jmur. Anna norqdu. Imma nbagnad hiex ifissru 1-present 
sewwa jew il-egnmil tal-waqt li s-suggett ibm fih jew f'tiin li 
gnadu miexi jew gnaddej, dawn il-verbi jinqdew bl-awzi1jarju 
qiegned jew hi1-participju present ta1-istess verb. Ez: Jiena 
qiegned immur. Jiena sejjer. Jiena qiegned norqod, Jiena 
rieqed. Is-suriet niecol, nimxi, ecc., jissejnu gnalhekk suriet 
tat-temp imperfett. 
Qiegned qahel verb fit-temp imperfett jati t-tifsir ta' par-
ticipju present u dan ta' present indefinit. Ez: Qiegned 
nixrob. Qiegned jinza' ecc. 
In-noqqas ta' taqbi1 fit-tifsir ta' bejn qiegned jinzel u 
il-participju present niezel huwa dan: 1-ewwel qaw1 ifisser 
egnmil ta' drawwa u t-tieni, il-egnmil ta1-1iin 1i s-suggt:tt hu 
fih. (present). Ez : Qiegned jinzel kull-jurn. Dal-nin niezel. 
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